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Saat ini internet dapat diakses secara luas, dengan memanfaatkan internet dibuat 
website sekolah untuk dapat mengolah nilai raport siswa/siswi SMK Kesehatan Sadewa 
untuk dapat mengakses informasi nilai raport dari mana saja dan kapan saja secara online.  
Web service adalah sebuah software yang dirancang untuk mendukung 
interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin melalui sebuah jaringan. Web service secara teknis 
memiliki mekanisme interaksi antar sistem sebagai penunjang interoperabilitas, baik berupa 
agregasi (pengumpulan) maupun sindikasi (penyatuan). 
Dari penelitian ini akan dapat membantu para guru dalam pengolahan nilai raport 
siswa/siswi SMK Kesehatan Sadewa yang dirancang sebuah aplikasi yang 
mengimplementasikan web service untuk pengolahan nilai raport SMK Kesehatan Sadewa. 
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